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1 Le livre est un excellent ouvrage de vulgarisation sur le grand penseur ismaélien Nāṣir
Khusraw (394 - circa 470/1004 - c. 1077). Auteur d’une thèse de doctorat remarquée, Nasir
Khusraw’s Doctrine of  the Soul :  From the Universal  Intellect  to the Physical  world in Isma’ili
Philosophy, soutenue en 1992 à Columbia University de New York, A. C. Hunsberger nous
offre ici un ouvrage de synthèse sur la vie et l’œuvre de Nāṣir Khusraw. Par rapport aux
études antérieures (curieusement la bonne monographie de ‘A. M. Ṭarzī,  Nāṣir Khusraw
Balkhī, ḥakīm va šā‘er-e qarn-e panjom-e hejrī, Kaboul, 1976, est absente de la bibliographie),
on n’y trouvera rien de particulièrement original ; cependant cette étude comporte des
qualités indéniables : examen systématique de l’œuvre du penseur, plus particulièrement
son Safar-nāme,  pour reconstituer sa courbe de vie,  très bonnes traductions anglaises,
pour la première fois, de très nombreux écrits de N.Kh. (l’auteur prépare actuellement la
traduction  du  Dīvān complet),  présentation  extrêmement  vivante,  avec  mise  en
perspective historique, de la vie pleine d’aventures et de l’œuvre particulièrement riche
et multiforme de N.Kh. On ne peut que regretter que les éditions Tauris, publiant depuis
longtemps  des  ouvrages  orientalistes,  aient  adopté  un  système  de  translittération  si
déficient, ignorant les voyelles longues et les emphatiques.
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